El Parc Agrari del Baix Llobregat com a paisatge cultural contemporani by Maldonado, Lluís
La producció i el consum de proximitat expliquen, en darrer
terme, el sentit del model que planteja el Parc Agrari i, per
extensió, el de tots els espais agraris del Baix Llobregat a la
vall baixa, al delta o fins i tot a la muntanya, inclosos o no al
Parc. A primera vista podria semblar que l'objecte d'aquest
escrit és, pel seu títol, absolutament aliè a l’objecte de refle-
xió de la jornada,1 però no és així, tot el contrari. El text abor-
da tres aspectes que, al seu torn, es relacionen entre si des
del conjunt d’experiències exposades. 
Plantejarem primer què entenem normalment per
paisatge i, aleshores, què és el que entenem acadèmica-
ment per paisatge cultural. La pregunta no és si l'espai que
ara ocupa el Parc Agrari va ser un paisatge cultural —que
d’això no hi ha dubte–— sinó si ho és avui. En segon lloc
es mostra breument per què el Parc Agrari i el conjunt
d'espais agraris del Baix Llobregat es poden entendre com
un paisatge cultural contemporani. Una situació anòmala
atès que aquests espais i la seva activitat i equilibri
econòmic i ecològic s'associen a llocs apartats, lluny de la
ciutat. S’explica, finalment, un projecte europeu de coope-
ració per al qual el Parc Agrari és una referència de parti-
da fonamental. L'estructura conceptual i l'organització del
conjunt del projecte reprodueixen l'esquema que explica
un paisatge cultural i introdueixen l'espai urbà com a
aspecte clau.
Paisatge i paisatge cultural
La definició del que entenem per paisatge resulta sempre
difícil. És possible fer-ho des de tants punts de vista o dis-
ciplines i experiències diferents que en comptes de sumar
acords genera discussions sense fi. No obstant, la definició
no és necessària. Al cap i a la fi tots sabem del que par-
lem. Si per evitar-la sortíssim al carrer i preguntéssim “què
és el paisatge?”, l’ interlocutor, sorprès per l'obvietat de la
qüestió, probablement respondria: "doncs què ha d’esser,
el paisatge és el que es veu". Si, com crec, tots podem
acceptar aquesta resposta, la pregunta immediata és lla-
vors: “i què veiem?”, i el problema es reprodueix de nou.
Podríem parlar de tot o de gairebé tot. Per a cada un de
nosaltres el llistat del que veiem comprèn tot allò que
reconeixem amb la mirada. Reconeixem o re-coneixem, és
a dir, coneixem de nou allò que ja sabem. Depenent de la
nostra experiència prèvia, del nostre coneixement, la llista
és de nou infinita i inabordable. L'error d'aquesta manera
de considerar el que veiem és la nostra insistència a iden-
tificar elements en el paisatge. Objectes aïllats que no
tenen relació.
Es tracta d'una manera antiquada de veure o entendre el
que veiem. L'epistemologia, des dels anys cinquanta
del segle passat, i un dels seus fruits, l'ecologia o l'ecolo-
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1 Contribució, amb el mateix títol, a la jornada: “Producció i
consum de proximitat: Experiències al voltant del Parc Agrari
del Baix Llobregat” celebrada l’1 de juny de 2013 a la seu del
Centre d’Estudis Comarcals del Baix Llobregat a Sant Feliu de
Llobregat. 
gia del paisatge en el nostre cas, van canviar aquesta visió2
en mostrar-nos que tot allò que identifiquem —i sovint
també el que no veiem ja que no sabem— està íntima-
ment relacionat entre si i, de la mateixa manera que "no
hi ha claus sense martells", uns no existeixen sense els
altres. Aquesta és avui una de les possibles visions del
paisatge que, sense desdir la resposta inicial, millor expli-
ca, al seu torn, què és un paisatge cultural.
El que veiem no són tant elements com patrons d'elements.
Veiem la "pauta que connecta".3 Configuracions físiques en
determinats àmbits geogràfics que no són sinó el resultat de
la interacció entre l'entorn, en un sentit ampli, i l'activitat
humana de qualsevol tipus. Per als que identifiquen
paisatge amb paisatge natural o verge, no tocat, hem de
recordar que la nostra presència és imprescindible, encara
que sigui només perquè és la nostra mirada la que con-
verteix el lloc en quelcom anomenat paisatge. Per això,
entre altres coses, podem partir d'una cosa tan senzilla com
afirmar que el paisatge és el que es veu.
En paraules de Farina, quan en una àrea geogràfica "les
relacions entre l'activitat humana i l'entorn creen patrons
ecològics, socioeconòmics i culturals, i mecanismes de
retroalimentació entre ells que governen la presència, dis-
tribució i abundància"4 d'allò que podem identificar, estem
en presència d'un paisatge cultural. Una manera més sen-
zilla de visualitzar-ho (fig. 1) és entendre el paisatge cul-
tural com el resultat de la interacció —les fletxes i els sola-
paments en el gràfic— dels regnes del natural (N), el social
(S) i l'econòmic (E). El paisatge cultural com a tal aparei-
xeria al centre de l'esquema.
Tots els paisatges que podem identificar són, en darrer
terme, paisatges culturals, ja que tots ells són el resultat de
les seves "condicions prèvies" i de "la cultura d'un temps
donat".5 No obstant, només parlem de paisatges culturals
quan el conjunt dinàmic de relacions és estructuralment
estable en el temps i equilibrat, cosa que els fa objecte de
renovat interès perquè tenen característiques a les quals
avui, des d'una visió més integrada o holística, donem
importància com a exemple de sostenibilitat, és a dir, de
salut ecològica, justícia social i desenvolupament
sostenible. Característiques d'aquest tipus de configura-
cions són la seva complexitat funcional i estructural i la
seva fragilitat i biodiversitat (en tots els sentits), però el
que a hores d’ara crida l'atenció és la seva capacitat per
adaptar-se i sobreviure amb successius canvis en el temps
—resiliència— sense trencar l'estructura del conjunt ni
empobrir els recursos del sistema. El nostre millor exem-
ple de paisatge cultural és el paisatge agroforestal a tot
Europa fins a inicis del segle XX, abans de la mecanització
i, sobretot avui, abans de la globalització de l'economia de
mercat. El paisatge agrocultural del Baix Llobregat no era
una excepció.
El paisatge agrari del Baix Llobregat com a paisatge
cultural contemporani
De l'estudi de la documentació fins a mitjan anys cinquan-
ta, resulta fàcil deduir que l'espai agrari del Baix Llobregat
era —i no és una cosa excepcional— un paisatge cultural.
Les fotografies aèries resulten especialment útils ja que
permeten identificar fàcilment els patrons i comparar-los
amb la situació actual. Una manera senzilla de visualitzar
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2 Capra, F., The Web of Life. Anchor Books, Nueva York, 1996.
Versió castellana: La trama de la vida. Una nueva perspectiva
de los sistemas vivos. Barcelona: Anagrama, 2000. 
3 Bateson, G., Mind and Nature. A Necessary Unity. Bantam
Books, Nueva York, 1979. Versió castellana: Espíritu y natu-
raleza. Buenos Aires–Madrid: Amorrortu ed., 2006.
4 Farina, A., “Landscape as a Model for the Integration of
Ecology and Economics” a BioScience, 50 (4).
5 Ibid.
Figura 1
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el concepte de patró i les seves conseqüències –i entre
elles, el producte i el consum de proximitat com a estratè-
gia integrada en aquest– és comparar-lo amb les regles i el
tauler que defineixen un joc (fig. 2). La fotografia de la
figura pertany al cor del que avui és el parc a la vertical del
canal de la Murtra, entre Viladecans i Gavà, en el punt en
què a un costat i altre del canal encara podem veure dos
dels patrons d’organització que, des del punt de vista
plantejat, perviuen.
Els principals recursos de l'agricultura al delta són el sòl i
l'aigua. Tanmateix, és el drenatge el que determina decisiva-
ment el patró. La xarxa de canals de desguàs que permet
superar la barrera que suposa la duna litoral en tot el períme-
tre del sistema determina l'accés, la parcel·lació, orien-
tació, marges, edificació i fins i tot el tipus de cultiu domi-
nants en l'àrea. Si comparéssim la porció que apareix a la
vista amb el seu aspecte fa cinquanta anys veuríem que en
el fonamental, el "tauler" a la nostra imatge, no ha canviat.
¿Roman el tipus de relacions que li van donar forma? El
patró i el tema que ens ocupa avui són una pista.
L'estructura ordenada i triturada de l'espai ofereix múltiples
opcions d'explotació de tots els recursos que resulten en la
varietat de productes que ofereix el parc. Queda clar que,
tret de comptades excepcions, la diversificació i la tempo-
ralitat del producte té sentit quan el mercat és, com abans,
raonablement proper. Una opció implica necessàriament
l'altra i les conseqüències que se'n deriven afecten el sis-
tema sencer.
Una de les conseqüències de la globalització econòmica
en moltes zones agràries és la tendència a concentrar la
producció en un o pocs productes. El volum d'aquests no
pot ser absorbit per la població local, per la qual cosa
aquest es transporta a mercats a centenars o milers de
quilòmetres de distància. Els aliments que la població
necessita —més o menys diversos depenent de la cultura
del lloc— arriben de la mateixa manera, ja que no poden
produir-se en l'entorn pròxim que ha estat ocupat. El
procés pot ser favorable des del punt de vista estricta-
ment econòmic, però ho és perquè assumeix gratuïta-
ment costos socials i mediambientals que no tenen valor
de mercat. Un dels costos és el d’"esborrar" l'estructura
—el que reconeixem com a paisatge cultural— que dóna
suport al sistema.
Tornant al símil del joc. Què passaria si en lloc de jugar amb
peces de diferent valor o capacitat, característiques o número,
volguéssim fer-ho amb fitxes més grans? (fig. 3). Si el peó i el
tauler de la imatge estan a la mateixa escala, llavors aquest
no "entra" en el joc i perquè ho faci cal esborrar i distribuir de
nou el tauler, fet que comporta menys caselles. La conse-
qüència immediata d'adaptar el tauler (l'estructura de base)
és que el que canvia és el joc (les relacions) i el que el joc
dóna (productes i serveis).
Figura 2
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Potser no tothom aprecia els escacs, però tots hem jugat —si
més no amb els nostres fills— al "tres en ratlla" (fig. 4). El joc
dels escacs és infinit. La varietat i quantitat de recursos que
ofereix fa que més enllà d'una vintena d'obertures conegudes
i molt estudiades i d'alguns finals clars, el desenvolupament
del joc a partir del quinzè moviment sigui aclaparador. Per
això es va convertir durant algun temps en el camp de proves
per al desenvolupament de la capacitat de processament
d'ordinadors. Qui apreciï els escacs també sap que la seva li-
teratura, que podria abastar gairebé cada partida, és immen-
sa. A Espanya hi ha partides documentades fa mil anys. El tres
en ratlla és, però, un joc estúpid. El seu problema bàsic és que
no es pot guanyar. Es pot empatar —fins a l'infinit en un bucle
odiós i tancat de moviments repetits— o perdre en errar el
moviment per avorriment. Si un guanya, no ho fa realment,
falla l'altre, que és diferent.
Traslladant el que hem vist als espais agraris integrats en l'e-
conomia global, la pèrdua de caselles es tradueix en una uni-
formització del territori (la simplificació del tauler) que elimi-
na la capacitat d'adaptació del sistema (la variabilitat del joc)
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destrueix la resta (variabilitat, nombre, valor i posició de la
resta de figures eliminades) desequilibrant el conjunt. El de
menys és perdre el paisatge cultural que, quant a paisatge,
canvia en el temps i amb nosaltres. L'important és que si es
perden els recursos es perden amb ells les relacions i la
capacitat d'equilibri sostenible en tots els àmbits dels que
aquest és reflex.
La pregunta, per tant, no és si l'espai agrari del Baix Llobregat
va ser un paisatge cultural, sinó si ho és avui i, si és així, com
ha pogut adaptar-se a les condicions de l'economia actual
sense procedir segons el model global d'uniformització del
territori descrit.
La declaració del Parc Agrari del Baix Llobregat i la seva gestió
fins avui són en bona mesura responsables que el puguem
descriure com un paisatge cultural contemporani. Cultural,
perquè conserva l'explotació diversificada dels recursos natu-
rals, socials i econòmics "originals" del lloc a través de l'agri-
cultura com a mediadora i gestora d'aquests. Contemporani,
perquè "L'adaptació del Parc a l'economia global es concreta
en la tecnificació i intensificació del rendiment dels seus
recursos i en l'augment del seu valor a través de la investi-
gació, foment i desenvolupament de productes autòctons
d'alta qualitat. Els canvis fonamentals en les infraestructures
al voltant del parc han permès optimitzar la relació d'aquest
amb el seu principal client, Barcelona. També s'ha desenvolu-
pat una activa política d'educació ambiental, dins i fora del
Parc, i de divulgació dels seus valors culturals, patrimonials i
naturals".6
Tot i així, la declaració, gestió i l'evolució del Parc no estan
exemptes de contradiccions. Si tornem al model inicial de
paisatge cultural comprendrem el perquè d'alguns dels seus
problemes (fig. 5). El perímetre actual del Parc correspon al
del "Pla Especial de Protecció i Millora del Parc Agrari del Baix
Llobregat". D'acord amb la presentació del text, la finalitat del
pla és "disposar d'una eina administrativa que permeti la
gestió sostenible" del territori que abasta i la "consolidació de
l’espai agrari, fent possible la viabilitat i millora de les rendes
de les empreses agràries [...] mitjançant l'assoliment de l'efi-
ciència de les infraestructures, als serveis generals i l'impuls
de sistemes de producció i comercialització". Aparentment
som al regne del social i l'econòmic. Però la motivació, la
necessitat, de la declaració del Parc no és aquesta sinó, com
es descriu en la seva presentació, la degradació mediambien-
tal d'un territori que en el moment de la protecció ja és l'úl-
tim vincle possible entre els espais boscosos protegits dalt al
llarg del litoral i el que queda dels aiguamolls del riu. La pro-
tecció es planteja doncs per motius mediambientals (fig. 5.1).
6 O. Alfranca, L, Maldonado, y X. Recasens, “Cultural
Landscape in Periurban Territories: The Case of Baix
Llobregat (Spain)” a O.Alfranca (ed.), Economics of Culture:
New aspects and New Trends. Hauppauge NY: Nova
Science Publishers, 2013. 
Figura 5
L’agricultura és un mitjà, l'activitat que assegura l'equilibri del
sistema —no només el medi ambient, atès que el Parc Agrari
és l'únic espai protegit de l'Anella Verda en el qual es desen-
volupa una activitat econòmica important— i en conseqüèn-
cia la gestió del Parc se centra en l'agricultura i els agricultors,
que són, en definitiva, els que fan l'espai possible. És injust dir
que la gestió del parc no ha treballat aspectes mediambien-
tals o econòmics, tot el contrari, però sí que és cert que el punt
de vista és únic i unidireccional: només des de l'agricultura,
sense concessions (fig. 5.2).
Finalment, qui en el seu dia va establir i aprovar el major grau
possible de protecció per a un espai, la línia verda que pro-
tegeix els espais mediambientalment valuosos, pot ara aixe-
car-la mitjançant una crítica circumstancial que tan sols atén a
l'economia de mercat (fig. 5.3). Una economia particular i
aïllada en què els costos i els beneficis de la resta del sistema
no compten. És a dir, tot i conscients de la interacció entre
àmbits i dels beneficis del sistema, aquest s'interpreta o tre-
balla parcialment a conveniència (fig. 6).
El projecte COST Action TD 1106: Urban Agricultura
Europe (UAE)
COST és l'acrònim d’European Cooperation in the field of
Technical Research, la més antiga i àmplia xarxa europea
intergovernamental de cooperació en investigació. El conjunt
del programa està coordinat, gestionat i finançat per diferents
organismes de la Unió i de la Comissió Europea.7
La proposta "Urban Agricultura Europe" va ser presentada a
concurs per la RWTH Aachen de la mà dels representants de
vuit universitats europees, entre elles la Universitat Politècnica
de Catalunya (UPC), la qual represento. Un any després del
seu inici, el projecte agrupa més de cent investigadors de vint
països europeus inclosos alguns no integrats en la comunitat
com Noruega o Suïssa. L'objecte del projecte és compartir i
discutir les possibles línies de desenvolupament de la Política
Agrícola Comuna —la famosa PAC— i el foment de l'activitat
pública i privada, el projecte i planejament de l'agricultura
urbana. L'oportunitat del tema rau en la seva importància
estratègica —seguretat alimentària— i en el seu possible
paper en el desenvolupament sostenible i resilient de les ciu-
tats en un territori tan urbanitzat com Europa. 
Quan posem de costat agricultura i ciutat, molta gent se sor-
prèn, però la seva importància resideix en el fet que els bene-
ficis de l'agricultura com a gestor territorial —també des del
punt de vista social o ecològic— són més grans com més a
prop està de les grans concentracions urbanes. No cal recor-
dar que l'agricultura, com a activitat o com a ús del sòl, no
existeix en el planejament urbà o territorial a Catalunya.
El projecte finança l'intercanvi d'informació per discutir i pro-
posar futures línies de treball i assessorar la Comissió de cara
a l'Horitzó 2020. El grup està organitzat en cinc grups de tre-
ball que responen als "regnes" descrits per explicar el paisatge
cultural excepte en un cas significatiu (fig. 7). El primer grup
de treball, "Definicions d'Agricultura Urbana i Política Agrícola
Comuna", discuteix la base conceptual de la proposta i ali-
menta i recull el treball de la resta dels grups de manera
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integrada. El segon, "Agricultura Urbana i Governança", per-
tany clarament a l'àmbit del social, i el tercer, "Models
Emprenedors d'Agricultura Urbana", a l'econòmic. El quart,
que era l'últim, s'ha esqueixat en dos. El quart pròpiament dit
—en el qual treballo—, anomenat "Visions espacials
d'Agricultura Urbana", és a dir, projecte i planejament d'aquests
espais; i el cinquè, "Metabolisme d'Agricultura Urbana", que
resoldrà en endavant el buit inicial del regne del natural en el
conjunt.8 Es tracta, per tant, de la mateixa estructura que a
l'inici ens permetia visualitzar el que entenem per paisatge
cultural, i a la qual s'afegeix una especificació més, l'urbà, que
és la que realment marca la diferència en aquests espais.9
El parc Agrari del Baix Llobregat s'interpreta i explica sempre
com un espai periurbà. Però negar la ciutat és negar la
importància del Parc, la dels que el treballen —gestionant o
conreant— o la de qui, com a ciutadans i ecologistes, pels
motius més diversos, el defensen. Suposa negar tots els
àmbits des dels quals no només es pot interpretar sinó des
dels que té més valor. Si no és urbà, sempre hi ha la possibi-
litat de substituir-lo més enllà de la ciutat. Sempre hi ha més
camps. És prescindible.
Podem entendre el Parc de diverses maneres depenent de
com entenguem Barcelona, la seva Àrea o fins i tot la Regió
Metropolitana. La seva consideració com a espai urbà permet
integrar de nou els instruments o àmbits en què es planteja
8 http://www.urban-agriculture-europe.org/
9 A la fig. 7 els dibuixos del Dr. Makoto Yokohari de la
Universitat de Tòquio que expliquen conceptualment què
entenem, des del punt de vista espacial, per urbà en relació
amb l'agricultura.
Figura 7
mb(N), gestiona (S) o discuteix (I). El seu valor va més enllà
del que entenem per un paisatge cultural i és a la ciutat on el
model, els seus productes, serveis i la gestió dels últims
catorze anys, són importants. El plantejament permet l'estudi
i potser incloure al Parc espais agraris fins ara no considerats
com els situats a la muntanya. Tornant al model del joc, el
projecte COST planteja, per tant, que el "tauler" és més o
menys important depenent d'on està situat i, en conseqüèn-
cia, que l'aposta pel conjunt d'Europa és la que defensa la
producció i el consum de proximitat.
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AUTORIA I PROCEDÈNCIA DE LES IL·LUSTRACIONS
Totes les imatges són d’elaboració pròpia excepte els dibuixos d’“Urban Space”, a la banda inferior de la figura 7, basats en dibuixos
originals del Dr. Makoto Yokohari de la Universitat de Tòquio.
Fonts: 
1. La fotografia per satèl·lit de la imatge 2 es una presa de Google Earth: 
2. Les imatges de taulers i figures de jocs són comunes a les pàgines web i llibres de la matèria.
